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の円軌道に多数の衛星を打ち上げる低軌道システム（ＬＥＯ ; Low Earth Orbit System)と高度１



































































取引（EC: Electric Commerce) がインターネット、イントラネット上で行われることになろう。
５．おわりに
情報通信に関連した技術の進歩には目を見張るものがある。マルチメディア化、ボーダレス化、パ
ーソナル化は、今後ますます加速されることになろう。技術の進歩のお陰で、一般消費者にとって、
生活が豊かになる、便利になる、安くなるということは確かに悪いことではない。しかし、急成長と
いう光の裏には必ず影の部分がある。インターネットの普及の結果として、プライバシーの侵害、教
育．社会道徳への悪影響、詐欺や中傷などの犯罪等々が問題になってきている。一般に、光の部分の
技術の進歩に較べて影の部分への対応はついつい後回しになりがちである。30年間光の部分の技術を
追求してきた筆者にとって最近特に影の部分が非常に気になるところである。影の部分を法律や教育
によって蓋をすることが重要であることは言うまでもないが、技術の面からも関係者が一層本気で取
り込んで行くことが大切であることを、最後に反省を込めて強調したい。
